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制作概要
　私達が 具象的 な絵を描く場合に どの よ う
な手順 を踏む の か を考えると、概ね   輪郭
を取 る  明暗をつ ける  着色す る  テ ク ス
チ ャ ーをつ けるとい うこ とではな か ろ うか。
換言すれ ば手描 きに よ る具象的な絵柄の 成
立条件が  〜  で あると言 える。
　 しか し、カ ラ ー写真製版印刷は コ ン タク
ト ・ス ク リーン を使用す る こ とで Y （イエ
ロ ）M （マ ゼ ン タ）C （シ ア ン）K （ス ミ）の プ
ロ セ ス カ ラ ー 4色 の み で   〜  の 条件 を満
た して い る 。 コ ン タ ク ト ・ス ク リー ン には
最 も一般 的な網点の ほ か モ ザイ ク 、万線、
砂 目な どの 種類 がある。過去 に網点 とモ ザ
イ ク の ス ク リーン で 原画を分解 し 、 シ ナ材
を使用 し て 点や 面の 深浅 を作 り、影の 濃淡
で絵柄 を再現 した作品を数点制作 した。
今回 は点、面に次ぎ、線によ る作品 化を試
み た。
　前述の ように写真製版印刷 に使われる ス
ク リー ン の うち万線 ス ク リー ン で原画を分
解す る と平行線 に置換 され各線 は原画の 明
暗 に応 じ て微妙に凸凹 し た太さをも っ て い る 。
　今回の 作品は平面に 表現 された凸凹 し た
線 を奥行の 深浅に置換 した もの で 、同 じ太
さの 平行線で写真の よ うな図像 を再現す る
こ と は平面 （2 次元）で は むずか し い が奥
行 をも っ た 立 体 （3次元）で は 可能で は な
い か と試作 し た もの で ある。
　 また、凹んだ溝の深浅で 図像を表現 出来
る可能性 を予測 した の は、万線の 各線が凸
状態で ある場合に出来 る影で も図像 を表わ
すで あ ろ うと思 えた か らで ある。凹型、凸
型の い つ れの 万線 もその 深浅 と高低の 違い
は あ る もの の 同様に 図像を表す こ と を作品
化する こ とで実践 し た 。こ れ らは 、あ た か
も雄型 と雌型 の ような関係にあるとい える。
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  ウ ッ デ ィ ・ス トラ イ プ ・ビ ナー ス凹
515mm ×364mm ×20mm
シ ナ材
第46回意匠学会パ ネル 発表作 品
2004年
  ウ ッ デ ィ ・ス トラ イ プ ・ビ ナー ス 凸




  ウ ッ デ ィ
・
ス トラ イ プ ・モ ナ リザ 凹
728mm ×515  ×25mm
シ ナ材
第32回西宮 市芸術祭 出品作 品
2004年
















a，bに 幅をもた せ る
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